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LEMBAR PERNYATAAN TIDAK MELAKUKAN PLAGIAT 
DALAM PENYUSUNAN LAPORAN KERJA MAGANG 
 
Dengan ini saya: 
 
 Nama  : Juan Leonardy Cokropanus 
NIM   : 00000019814 
Program Studi   : Film  
Menyatakan bahwa saya telah melakukan kerja magang: 
 Nama Perusahaan : Milkyway Studio 
 Divisi : Artistik (Research and Development) 
 Alamat : Jl. Dharmawangsa XVII No.66 Jakarta 
 Periode Magang : Juni 2020 – September 2020 
 Pembimbing Lapangan : Mulyadi Witono dan William Chandra 
Laporan kerja magang ini merupakan hasil karya saya sendiri, dan saya tidak 
melakukan plagiat. Semua kutipan karya ilmiah orang lain atau lembaga lain yang 
dirujuk dalam laporan kerja magang ini telah saya sebutkan sumber kutipannya 
serta saya cantumkan di Daftar Pustaka. 
Jika di kemudian hari terbukti melakukan kecurangan/penyimpangan baik 
dalam pelaksanaan kerja magang maupun penulisan laporan kerja magang, maka 
saya bersedia menerima sanksi dinyatakan tidak lulus untuk mata kuliah magang 
yang telah saya tempuh. 
 
 









Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat dan 
rahmatNya, penulis dapat menjalani kerja praktek magang serta menyelesaikan 
laporan kerja magang yang berjudul “Peran Art Director dalam Pembuatan Music 
Video Nadira Adnan “Kita Itu Apa?” sebagai salah satu syarat untuk memperoleh 
gelar Sarjana Seni (S.Sn). Laporan ini akan membahas peranan penulis dalam 
departemen artistik sebagai seorang art director pada saat melaksanakan praktek 
kerja magang di Milkyway Studio. 
Penulis tertarik untuk masuk ke dalam divisi artistik karena penulis 
memiliki ketertarikan terhadap departemen artistik tersebut sejak kuliah. Penulis 
ingin merasakan secara langsung bagaimana proses produksi di dunia kerja. Pada 
saat melaksanakan kerja praktek magang, penulis mendapat banyak pengalaman, 
koneksi, dan ilmu baru mengenai produksi music video dan digital video di 
Production House. 
Oleh karena itu, penulis hendak menyampaikan terima kasih kepada 
seluruh pihak yang telah membantu dan mendukung penulis dalam proses kerja 
magang dan penulisan laporan magang ini, yaitu kepada: 
1. William Chandra dan Mulyadi Witono, selaku pembimbing magang 
dan sekaligus kepala dari Milkyway Studio yang telah memberikan 
kesempatan kepada penulis untuk menjalani kerja praktek magang. 
2. Semua pegawai Milkyway Studio yang menemani dan mendukung 
penulis selama melaksanakan praktek kerja magang di Milkyway 
Studio. 
3. Kus Sudarsono, S.E., M.Sn., selaku Ketua Program Studi Film. 
4. Jason Obadiah, S.Sn., M.Des. Sc., selaku Dosen Pembimbing penulis. 
5. R.R. Mega Iranti Kusumawardhani, M.Ds., selaku Dosen Penguji 
Magang yang telah memberikan masukan kepada penulis. 
6. Seluruh anggota keluarga penulis, yang memberikan dukungan moral, 
doa, dan izin kepada penulis untuk mengikuti praktek kerja magang.  
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7. Vendri Alderi Wilastra, selaku teman dekat yang selalu menemani 
penulis dan telah memberikan emotional support kepada penulis 
selama menjalani proses kerja praktek magang dan penulisan laporan 
magang. 
8. Paul Agassy, Jonathan Wijaya, Tesalonika Geralda, Russell Immanuel, 
Mas Gandin, dan tim set builder basecamp manggis, yang telah 
membantu penulis dalam mengerjakan project magang. 
9. Seluruh keluarga besar kru Music Video Nadira Adnan “Kita Itu 
Apa?” 
10. Iis Rajab, Wisnu Joko Cahyono dan kru artistik basecamp Asem II, 
yang sudah menjadi mentor penulis dan banyak memberikan masukan 
selama praktek kerja magang. 
 










Berawal dari ketertarikan penulis terhadap tata artistik membuat penulis ingin 
merasakan pengalaman bekerja di Milkyway Studio yang memiliki kualitas karya video 
commercial, digital ads, webseries dan music video yang berkualitas. Penulis terlibat di 
produksi music video Nadira Adnan yang berjudul “Kita Itu Apa?” sebagai art director 
yang bertanggung jawab atas segala tampilan visual dalam segi artistik. Penulis juga 
membantu sutradara dalam mewujudkan visi sutradara kedalam elemen artistik. Penulis 
juga mempersiapkan konsep desain artistik, mencari referensi artistik, membuat 
rancangan berupa sketsa set, mengikuti pre-production meeting, melakukan recce, 
membuat laporan budget artistik, melakukan briefing bersama kru artistik, serta mencari 
properti yang akan digunakan pada saat shooting. Lalu pada saat proses shooting, penulis 
bertugas untuk memastikan segala sesuatu yang sudah dirancang dapat dieksekusi dengan 
baik. Selama praktek magang penulis mendapatkan banyak hal dalam segi manajemen 
waktu, biaya, tenaga, komunikasi, referensi serta soft skills dalam bidang artistik. Penulis 
belajar cara menyikapi masalah-masalah yang terjadi dilapangan baik itu dalam tahap 
persiapan atau produksi. Selain itu, penulis mendapatkan ilmu baru tentang proses 
produksi sebuah music video.  
 




Starting from the author interest in artistic department, the writer wanted to 
experience working at Milkyway Studio, which has quality commercial video works, 
digital ads, webseries and quality music videos. The author is involved in the production 
of Nadira Adnan's music video entitled "Kita Itu Apa?" as art director who is responsible 
for all visual displays in an artistic department. The author also assists the director in 
realizing the director's vision into artistic elements. The author also prepares artistic 
design concepts, looks for artistic references, makes designs in the form of sketch sets, 
participates in pre-production meetings, conducts recce, makes artistic budget reports, 
conducts briefings with artistic crews, and looks for properties to be used when shooting. 
Then during the shooting process, the author is in charge of making sure that everything 
that has been designed is executed properly. During the internship practice, the author 
gets many things in terms of time management, costs, energy, communication, references 
and soft skills in the artistic field. The author learns how to deal with problems that occur 
in the field, be it in the preparation or production stages. In addition, the authors gain 
new knowledge about the process of producing a music video. 
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